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Vendredi 22 juin 
 
 
 
Matinée :  10h00 – 13h00 (amphi Galois)   
 
JEAN-FRANÇOIS LOUETTE : Erostrate et le 
langage des Justes 
 
SAMUEL WEBB : Sommes-nous délivrés de Proust ? 
Sartre et l'amour éprouvé 
 
JACQUES LECARME : Nizan revisité par Sartre, 
ou les bénéfices de la méconnaissance 
 
ANTONIO VIDAL FILHO : La nuit de 
l'engagement. Textes de Sartre publiés dans Les Lettres 
Françaises (1943-1944) 
 
 
Après-midi  :  14h 30 – 17h (Sal le  Th. Ribot)   
 
JO BOGAERTS : Marthe Robert, critique des 
biographies existentielles de Sartre 
 
JERÔME ENGLEBERT : Psychopathologie de 
l'homme en désituation 
 
LAURENT HUSSON : Henri Lefebvre précurseur de 
Sartre ? Préexistentialisme lefebvrien et existentialisme 
sartrien 
 
 
 
  
 
 
Samedi 23 juin 
 
 
Matinée :  9h30 – 13h00 (sal l e  Dussane)   
 
FABIO RECCHIA : Pour Sartre. Réponse à Pierre 
Bourdieu 
 
ALEXANDRE FERON : Un appel au meurtre ? 
Une relecture de la préface des Damnés de la terre 
 
ALIX BOUFFARD : Processus et processualité dans la 
Critique de la Raison dialectique 
GIORGIA VASARI : “Tout est en acte”. Réflexions 
sur le rapport entre matière, forme et contingence dans 
l'ontologie de Sartre 
 
 
Après-midi  :  14h30 -  18h00 (sal l e  Dussane)   
 
CHIARA COLLAMATI : Hysteresis et anticipation : 
politiques du temps chez Sartre 
 
MATTHIAS LIEVENS : Pouvoir structuré et 
domination temporelle. Eléments pour une analyse 
sartrienne de la démocratie 
 
GERARD WORMSER : Présence absente des thèses 
sartriennes sur la Morale et l'Histoire 
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Assemblée  générale  du Groupe d 'Études  
sar tr i ennes (17h00-18h00) 
 
 
